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酒蔵ツーリズムの成功事例 
――播磨型酒蔵ツーリズムを全国に広げるには―― 
Success stories of Sake brewery tourism 




"Sake brewery tourism", which is a tour that combines breweries dispersed in the region with other tourism resources, has attracted attention. 
Analyzing the success factors will be a reference for effectively using sake breweries for tourism. This time, we analyzed the success factors of 
Harima Sake Culture Tourism in Harima, Hyogo Prefecture from among several successful cases, and explored the possibility of introducing it 
to an area where sake breweries are scattered in a similar wide area. . With the establishment of the “Sake Brewery Tourism” system that links 
multiple breweries scattered over a wide area with the surrounding tourism resources, the number of tourists including inbound tourists, both 
individual and group, will increase. This paper would reveal effects sake brewery tourism for tourism and region    
 




































































































3．酒蔵ツーリズム誕生の背景   
 














































































代の女性は 2017 年時の 8％から 2 倍の 16％、30 代女性






























































国税局 都道府県 酒蔵数 見学可 見学可率
関東信越 茨城 43 29 67%
埼玉 35 19 54%
長野 85 39 46%
新潟 90 40 44%
群馬 27 10 37%
栃木 37 17 46%
関東甲信越計 317 154 49%
仙台 青森 20 13 65%
岩手 24 20 83%
宮城 34 16 47%
秋田 41 25 61%
山形 54 27 50%
福島 68 34 50%
仙台計 241 135 56%
東京 東京 9 5 56%
神奈川 13 9 69%
山梨 12 8 67%
千葉 33 20 61%
東京計 67 42 63%
高松 愛媛 39 19 49%
高知 19 7 37%
徳島 19 9 47%
香川 7 5 71%
高松計 84 40 48%
熊本 熊本 10 6 60%
大分 28 17 61%
宮崎 2 2 100%
鹿児島 2 1 50%
熊本計 42 26 62%

































季蔵は全国に 76 社、三季蔵は 179 社にしかない。日本の







































































は、一升瓶換算で 11万本、同 22台分である。 
同資料によると全国 47都道府県の各地に日本酒の酒蔵
があることがわかる。新潟県の 89、次が長野県で 75、兵
庫県 68、福島県 59、福岡県 56、山形県 51と続く。最も
少ないのは沖縄と鹿児島の１、宮崎の 2とある。しかし、







































灘五郷の場合 5.4k㎡の面積に 25あり酒蔵集積度数は 4.6
（図 1）１、京都府の伏見の場合、1.53ｋ㎡の面積に 20あ
り同 13（図 2）２。広島県西条市の場合、0.2k㎡の面積に

























































































































































































































































































































図 7 播磨地区の酒蔵立地（Googleマップより筆者加工） 
 
















光消費額は 2012年 10449億であったものが 2016年は
12054億と 15.3％（同）と大きく伸びている。播磨地区の
観光消費額も 2012年 3141億であったものが 2016年は
3425億と同 8.3％と伸びている。 
 
表２ はりま酒文化ツーリズム 参加酒蔵一覧 
NO 酒蔵名 所在市町 代表銘柄 
1 本田商店 姫路市 龍力  米のさ
さやき 
2 ヤヱガキ酒造 姫路市 八重垣 
3 奥藤商事 赤穂市 忠臣蔵 
4 下村酒造店 姫路市 奥播磨 
5 老松酒造 宍粟市 末廣老松 
6 山陽盃酒造 宍粟市 播州一献 
7 壷坂酒造 姫路市 雪彦山 
8 神崎酒造 姫路市 真名井乃鶴・龍
王の舞 
9 名城酒造 姫路市 官兵衛 
10 田中酒造場 姫路市 白鷺の城 
11 灘菊酒造 姫路市 灘菊 
12 井澤本家 稲美町 倭小槌 
13 岡田本家 加古川市 盛典 
14 キング醸造 稲美町 金露 
15 稲見酒造 三木市 葵鶴 
16 神結酒造 加東市 神結 
17 三宅酒造 加西市 菊日本 
18 富久錦 加西市 特別純米 Fu 
19 明石酒類醸造 明石市 明石鯛 
20 江井ヶ嶋酒造 明石市 神鷹 
21 茨木酒造 明石市 来楽 
22 西海酒造 明石市 空の鶴 
この調査結果は、観光庁の共通基準に基づいた年間入込
























































































































































回 開催日 人数 ツアータイトル 代金 訪問酒蔵　1 訪問酒蔵 2 訪問酒蔵 3
1 2012年9月15日 35 播磨の酒蔵めぐり 6,000 田中酒造場 本田商店 ヤヱガキ酒造
2 2012年12月15日 25 地元食材を使ったふく蔵弁当 6,500 稲見酒造 富久錦
3 2013年1月19日 43 名物かも料理 7,800 老松酒造 山陽盃酒造 壷坂酒造
4 2013年2月16日 42 かき殻蒸し食べ放題の昼食 7,800 奥藤商事
5 2013年3月16日 20 7,800 井澤本家 キング醸造 岡田本家
6 2013年3月23日 27 姫トリップ　播磨酒蔵めぐり 7,800 壷坂酒造 山陽盃酒造 老松酒造
7 2013年5月18日 11 船津の酒蔵と生野銀山「岳」 7,800 神埼酒造
8 2013年6月22日 18 姫路の酒蔵と播州山崎花菖蒲園 6,800 ヤヱガキ酒造 名城酒造
9 2013年7月20日 11 姫路の酒蔵と作用のひまわり祭り 6,800 灘菊酒造
10 2013年9月28日 34 明石・稲見の酒蔵と明石たこめし膳 6,800 江井ヶ嶋酒造 井澤本家
11 2013年10月19日 14 姫路の酒蔵と銀色に輝くすすきの砥峰高原 6,300 神埼酒造 壷坂酒造
12 2013年11月16日 34 明石・三木の酒蔵と地元漁師が営む”ほんまもん明石の魚” 7,800 茨木酒造 明石酒類醸造 稲見酒造
13 2014年1月18日 29 姫路の酒蔵と夢乃井「彩り御膳」 7,980 灘菊酒造 田中酒造場
14 2014年2月15日 35 姫路・宍粟の酒蔵と自然薯料理と鴨鍋 7,480 下村酒造 老松酒造
15 2014年3月22日 47 赤穂・姫路の酒蔵と蒸牡蠣食べ放題付牡蠣御膳 6,980 奥藤商事 本田商店
16 2014年5月24日 20 姫路の酒蔵と生野銀山「岳」と囲炉裏料理 7,800 神埼酒造
17 2014年6月28日 36 加西・加東の酒蔵と鮎料理 6,800 富久錦 神結酒造
18 2014年7月19日 25 加古川・稲美の酒蔵と高砂名物あなご御膳 6,800 キング醸造 岡田本家
19 2014年8月23日 36 姫路の酒蔵と本場でつくるそうめん料理 6,800 灘菊酒造 ヤヱガキ酒造
20 2014年9月27日 33 明石・稲美の酒蔵と明石活魚浦正すし御膳 7,800 江井ヶ嶋酒造 井澤本家
21 2014年10月11日 34 姫路の酒蔵と奥播磨のごちそう処「風和里」の釜飯膳 7,800 灘菊酒造 壷坂酒造
22 2014年11月15日 43 明石・三木の酒蔵と季節を味わう会席 7,800 茨木酒造 稲見酒造
23 2014年12月20日 47 姫路・赤穂の酒蔵と赤穂温泉極上牡蠣会席 9,800 田中酒造場 奥藤商事
24 2015年1月31日 42 宍粟の酒蔵と花会席 7,980 下村酒造 老松酒造 山陽盃酒造
25 2015年2月14日 40 赤穂・姫路の酒蔵と蒸牡蠣食べ放題付き牡蠣御膳 7,480 田中酒造場 奥藤商事 本田商店
26 2015年3月14日 46 姫路の酒蔵と彩御膳 7,980 ヤヱガキ酒造 壷坂酒造 灘菊酒造
27 2015年11月7日 24 朝来の酒蔵と生野銀山「岳」 8,980 田治米合名会社
28 2015年11月21日 17 朝来の酒蔵と生野銀山「岳」 8,980 田治米合名会社
29 2015年12月12日 30 姫路の酒蔵とかに道楽御膳 9,980 田中酒造場 奥藤商事 灘菊酒造
30 2015年12月19日 41 姫路の酒蔵とかに道楽御膳 9,980 田中酒造場 奥藤商事 灘菊酒造
31 2016年2月13日 16 姫路宍粟の酒蔵と花会席 8,480 下村酒造店 山陽盃酒造 老松酒造
32 2016年2月27日 10 姫路宍粟の酒蔵と花会席 8,480 下村酒造店 山陽盃酒造 老松酒造
33 2016年3月19日 20 資料館編　灘五郷と季節の六角二段重 8,000 福寿 沢の鶴 日本盛
34 2016年3月26日 12 資料館編　灘五郷と季節の六角二段重 8,000 福寿 沢の鶴 日本盛
35 2016年4月9日 0 加古川・社の酒蔵と鮎料理 8,500 神結酒造 井澤酒造
36 2016年4月23日 18 加古川・社の酒蔵と鮎料理 8,500 神結酒造 井澤酒造
37 2016年5月14日 18 明石・加古川の酒蔵と篠山の食材を使った季節の料理 8,500 茨木酒造 稲美酒造 キング醸造
38 2016年5月28日 中止 明石・加古川の酒蔵と篠山の食材を使った季節の料理 8,500 茨木酒造 稲美酒造 キング醸造
39 2016年6月11日 17 姫路の酒蔵と地産地消にこだわった奥播磨御膳 8,500 壺坂酒造 本田商店
40 2016年6月25日 14 姫路の酒蔵と地産地消にこだわった奥播磨御膳 8,500 壺坂酒造 本田商店
41 2018年3月10日 中止 播磨酒蔵めぐり　加古川・社編 7,980 キング醸造 神結酒造 岡田本家
42 2018年3月17日 中止 播磨酒蔵めぐり　加古川・社編 7,980 キング醸造 神結酒造 岡田本家
43 2018年3月24日 13 播磨酒蔵めぐり　加古川・社編 7,980 キング醸造 神結酒造 岡田本家
 合計参加人数 1077
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【補注】 
１各地域内の酒蔵の位置を Google MAP 上に示し、その一
番外周を直線で結び Google Map の機能で面積を測定し
た。なお、剣菱酒造の浜蔵は見学を行っていない製造工場
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６2013 年 2 月 20 日 姫路市市長公室 企画政策推進室 
はりま酒文化ツーリズム担当 吉岡幸彦氏 上月弘樹氏
からヒアリング 
７2020 年 3月 25 日 姫路市 市長公室 地方創生推進室 
飯間義毅氏からヒアリング 
 
８2013 年 2 月 20 日 姫路市市長公室 企画政策推進室 
はりま酒文化ツーリズム担当 吉岡幸彦氏 上月弘樹氏
からヒアリング 
